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Ikan Bawal Air Tawar merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang disukai oleh masyarakat karena memiliki rasa daging yang
gurih mirip dengan ikan Gurami. Ikan Bawal Air Tawar juga banyak diminati oleh pembudidaya ikan karena memilikinilai jual
yang cukup tinggi serta mudah untuk dipelihara akan tetapi pertumbuhan ikan relatif lambat. Salah satu alternatif yang dapat
digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ikan ialah membuat ransum dengan memanfaatkan daun kelor. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui pengaruh tepung daun kelor terhadap pertumbuhan dan derajat kesehatan Ikan Bawal Air Tawar. Penelitian ini
menggunakan metode  eksperimen dengan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Data
dianalisis dengan menggunakan Uji ANAVA, Uji Tukey HSD dan Uji LSD pada taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa P3 dengan penambahan tepung daun kelor sebesar 30% yang dipelihara selama 60 hari dapat meningkatkan
pertumbuhan Ikan Bawal Air Tawar dengan nilai Fhitung sebesar 288,15 > Ftabel 2,773. Kenaikan berat tubuh ikan sebesar 40,1%,
lebar tubuh ikan sebesar 21,6%, panjang tubuh ikan sebesar 6,4% dan setelah diuji dengan uji okuler, uji reflek, serta uji defensif,
ikan masih menunjukkan kondisi yang sehat dibanding pada saat sebelum aklimatisasi. Simpulan dari penelitian ini adalah
pemberian tepung daun kelor dalam ransum berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan Ikan Bawal Air Tawar serta
menunjukkan bahwa Ikan Bawal Air Tawar (Colossoma macropomum) yang telah diberi perlakuan masih dalam kondisi yang
sehat. 
